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ABSTRAK  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jenis kepemilikan, ukuran 
dan umur perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Jenis 
kepemilikan yang diuji terdiri dari kepemilikan asing, kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajemen, dan kepemilikan terkonsentrasi. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2011. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 52 sampel yang memenuhi 
kriteria sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan untuk menguji 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing, kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajemen, kepemilikan terkonsentrasi dan umur 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.. 
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ABSTRACT 
This study aims to examine the influence of ownership type, firm size and 
age toward corporate social responsibility disclosure. The ownership type which 
is examined consists of foreign ownership, institutional ownership, management 
ownership and concentrated ownership. The populations used in this study are all 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2009-2011. 
Data were collected using a secondary data and the samples are selected based 
on purposive sampling method. There are 52 samples that met the criteria as the 
study sample. The analysis method used to test the hypothesis in this study is 
multiple linear regression analysis.  
The results showed that foreign ownership, institutional ownership, 
management ownership, concentrated ownership and firm age had no influence 
toward corporate social responsibility disclosure. Firm size had a positive 
significant influence toward corporate social responsibility disclosure. 
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